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MUDRÁK JÓZSEF
A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
ARCHONTOLÓGIÁJA 1950–1990
IV. rész*
ARCHONTOLOGY OF LAJOS KOSSUTH UNIVERSITY IV.: INSTITUTE OF HISTORY (1950–1990). he archontology 
of the Arts and Sciences Faculties of Lajos Kossuth University -the so-called central units of the university- 
between Januar1, 1950–December 31, 1990 was prepared on the basis of the personal and personnel iles 
of the Administration Department supported by the annual documentation of the Adminsitration from the 
less documented 1950s. he exisiting materials are not complete, therefore the preparation of a comprehen-
sive archontology is not possible. Part III. demonstrates the complete and detailed teacher and satf list of the 
Institute of History from the oice director to the administrators. 
Történelmi és Klasszika-Filológiai Intézet 
(1964–1983 között Tanszékcsoport)
Igazgató
Dr. Szabó Dezső egyetemi tanár 1949.(?)–1959. IX. 15.(?)
Dr. Varga Zoltán egyetemi tanár 1959. IX. 16.–1963. XII. 31.
Dr. Szendrey István egyetemi tanár 1964. I. 1.–1971. III. 8. (tszcsp-vezető)
Dr. Rácz István docens 1971. III. 1.–1973. VI. 30.(tszcsp-vezető)
Dr. Szendrey István egyetemi tanár 1973. VII. 1.–1977. VI. 24. (tszcsp-vezető)
Dr. Fehér András egyetemi tanár 1977. VII. 1.–1978. X. 31.(tszcsp-vezető)
Dr. Tokody Gyula egyetemi tanár 1978. XI. 1.–1982. VI. 30. (tszcsp-vezető)
Dr. Rácz István egyetemi tanár 1982. VII. 1.–1983. VIII. 31. (tszcsp-vezető)
Dr. Rácz István egyetemi tanár 1983. IX. 1.–1984. XI. 30.
Dr. Sarkady János egyetemi tanár 1983. IX. 15.–1983. XII. 15.(mb.)
Dr. Irinyi Károly egyetemi tanár 1984. XII. 1.–1988. VIII. 9.(†)
Dr. Fehér András egyetemi tanár 1988. IX. 1.–1989. I. 31.(mb.)
Dr. Orosz István egyetemi tanár 1989. II. 1.–
 * A KLTE bölcsészettudományi kari, természettudományi kari és ún. központi egységeinek 1950. janu-
ár 1.–1990. december 31. közötti archontológiája a Rektori Hivatal Személyzeti Osztályának személyi 
kartonjai és személyi dossziéi alapján készült, kiegészítve a kevéssé dokumentált 1950-es éveket ille-
tően a Személyzeti Osztály évrendezett iratanyagaival. A meglévő anyagok azonban így sem teljesek, 
ezért az archontológiát száz százalékos pontossággal összeállítani nem lehetséges. (Jelzések: H = he-
lyettes, M = megszakításokkal, MÁ = másodállásban, NY = nyugdíjasként, 50% = félállásban, mb. = 
megbízott, tszcsp = tanszékcsoport)
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Igazgató-helyettes
Dr. Irinyi Károly egyetemi tanár 1984. I. 1.–1984. XI. 30.
Intézeti tanár
Dr. Varga Zoltán 1950. VII. 1.–1952. VIII. 31.
Adjunktus
Dr. Borossy András 1950. I. 1.–1950. IV. 25.
Tanársegéd
Dr. Borossy András 1946. IX. 1.–1949. XII. 31.
Módy György 1950. I. 1.–1950. IV. 12.
Gyakornok
Barla Gyula 1947. IX. 1.–1950. VI. 30.
Módy György 1949. V. 12.–1949. XII. 31.
Erdélyi Gáborné Ormos Mária 1950. IX. 1.–1951. VIII. 31.
Hársfalvi Péter 1950. IX. 1.–1952. VIII. 31.
Kónya Sándor 1950. IX. 1.–1951. VIII. 31.
Máté Sándor 1950. IX. 1.–1951. VIII. 31.
Forgács (Hófer) József 1951. VIII. 15.–?
Rácz István 1951. IX. 1.–1952. VIII. 31.
Szendrey István 1951. IX. 1.–1951. XII. 31.
Nagy Klára 1952. VII. 1.–1952. X. 31.
Varga Gyuláné Nádasdy Katalin 1952. VII. 15.–1952. X. 31.
Demonstrátor
Hársfalvi Péter 1949. XI. 1.–1949. XII. 31.
Kónya Sándor 1950. VI. 15.–1950. VIII. 31.
Máté Sándor 1950. VI. 15.–1950. VIII. 31.
Veress Géza 1950. VII. 1.–1950. VIII. 31.
Soós Pál 1951.–1953. VII. 15.
Oláh József 1951. XI. 15.–1953. VI. 30.
Für Lajos 1952. I. 1.–1954. VII. 15.
Irinyi Károly 1952. I. 1.–1953. VII. 15.
Koós Sándor 1952. I. 1.–1953. VI. 30.
Balla Lajos 1953. IX. 1.–?
Kriveczky Béla 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Szabó József 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
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Könyvtáros
Mikulás György 1952. IX. 1.–1960. VIII. 31.
Baranyi Béla 1970. VIII. 1.–1971. VIII. 31.
Berecz Józsefné Huszár Éva 1972. IX. 21.–1973. VII. 16.
Dr. Gácsiné Maruzs Mónika 1982. X. 5.–1983. IV. 30.
Könyvtári munkaerő
Mikulás György 1952. IV. 1.–1952. VIII. 31.
Hivatalsegéd
Kernájszki Miklósné Szatmári Teréz 1952. IX. 15.–1971. VIII. 31.
Kernájszki Miklósné Szatmári Teréz 1971. IX. 1.–1971. XII. 31. (NY)
Vojniczki Józsefné Kovács Julianna 1971. XI. 1.–1973. XII. 31.
Győrfy Imréné Bereczki Irén 1972. XII. 5.–1972. XII. 31.
Ókortörténeti Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Járdányi-Paulovics István egy. tanár 1940. X. 19.–1952. XII. 9. (†)
Dr. Kádár Zoltán docens 1952. XII.–1959. VIII. 15. (mb.)
Dr. Maróti Egon docens 1959. VIII. 15.–1965. VII. 3.
Dr. Tokody Gyula egyetemi tanár 1966. II. 1.–1969. (mb.)
Dr. Sarkady János egyetemi tanár 1969.–1987. VIII. 31.
Dr. Puskás Ildikó docens 1988. IV. 1.–1988. VI. 30. (mb.)
Dr. Puskás Ildikó docens 1988. VII. 1.–
Dr. Havas László docens 1990. IV. 1.–1990. VIII. 31. (mb.)
Egyetemi tanár
Dr. Járdányi-Paulovics István 1940. X. 19.–1952. XII. 9. (†)
Dr. Sarkady János 1979. VII. 1.–1987. VIII. 31.
Docens
Dr. Kádár Zoltán 1952. XI. 1.–1959. VIII. 15.
Dr. Maróti Egon 1959. VIII. 15.–1965. VII. 3.
Dr. Sarkady János 1966. XI. 16.–1979. VI. 30.
Dr. Havas László 1976. VII. 1.–1979. I. 31.
Dr. Balla Lajos 1981. VII. 1.–
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Dr. Puskás Ildikó 1987. IX. 1.–1987. IX. 30. (MÁ)1
Dr. Puskás Ildikó 1987. X. 1.–
Intézeti tanár
Dr. Kádár Zoltán 1948. V. 25.–1952. X. 31.
Adjunktus
Dr. Varga László 1953. IX. 1.–1958. I. 17. (MÁ)2 (50%)
Dr. Balla Lajos 1964. V. 1.–1981. VI. 30.
Dr. Havas László 1966. V. 1.–1976. VI. 30.
Dr. Nemes Zoltán 1988. VII. 1.–
Tanársegéd
Dr. Balla Lajos 1960. V. 16.–1964. IV. 30.
Dr. Havas László 1963. XI. 1.–1966. IV. 30.
Dr. Nemes Zoltán 1982. I. 1.–1988. VI. 30.
Szabó Edit 1986. IX. 1.–1987. VI. 30. (M) (MÁ)3
Szabó Edit 1989. IX. 1.–1990. VI. 30. (MÁ)
Tudományos segédmunkatárs
Nemes Zoltán 1981. VIII. 1.–1981. XII. 31.
Gyakornok
Havas László 1962. IX. 24.–1963. X. 31.
Tudományos ösztöndíjas
Nemes Zoltán 1979. VIII. 1.–1981. VII. 31.
Ügyintéző
Kissné Bertalan Irén 1988. XI. 1.–1988. XI. 30. (MÁ)4
Kissné Bertalan Irén 1989. IX. 1.–1989. X. 31. (MÁ)
Adminisztratív ügyvivő dolgozó
Nagy Jánosné Jakab Olga 1974. I. 1.–1975. VI. 30.
Dr. homa Lászlóné Nagyváthy Éva 1975. X. 1.–1975. XII. 31. (50%)
 1 Dr. Puskás Ildikó főállása: az ELTE Ókori Görög-Római Történeti Tanszékének docense.
 2 Dr. Varga László főállása: az Egyetemi Könyvtárban tudományos kutató, majd osztályvezető.
 3 Szabó Edit főállása: az Egyetemi Könyvtár tudományos munkatársa (szakreferens).
 4 Kissné Bertalan Irén főállása: a Klasszika-Filológiai Tanszéken ügyintéző.
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Középkori Egyetemes Történeti Tanszék 
(1984. VI. 30-ig Egyetemes Történeti Tanszék)
Tanszékvezető
Dr. Szabó Dezső egyetemi tanár 1924. II. 14.–1959. IX. 15.
Dr. Tokody Gyula adjunktus 1959. IX. 15.–1961. I. 31. (mb.)
Dr. Tokody Gyula egyetemi tanár 1961. II. 1.–1975. IX. 30.
Dr. Orosz István docens 1975. XI. 1.–1976. VI. 30. (mb.)
Dr. Orosz István egyetemi tanár 1976. VII. 1.–1989. VI. 30.
Dr. Barta János docens 1983. II. 15.–1983. V. 15. (mb.)
Dr. Barta János docens 1989. VII. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Szabó Dezső 1924. II. 14.–1959. IX. 15.
Dr. Tokody Gyula 1967. VIII. 1.–1975. IX. 30.
Dr. Niederhauser Emil 1973. VII. 1.–1983. XII. 31. (MÁ)5 (50%)
Dr. Tokody Gyula 1975. X. 1.–1978. VIII. 31. (MÁ)6
Dr. Tokody Gyula 1978. IX. 1.–1982. III. 15.
Dr. Tokody Gyula 1982. III. 16.–1984. I. 31. (MÁ)7
Dr. Kerekes Lajos 1983. VII. 1.–1984. VI. 30. (MÁ)8
Dr. Orosz István 1986. VII. 1.–
Docens
Dr. Niederhauser Emil 1953. VIII. 15.–1973. VI. 30. (MÁ) (50%)
Dr. Wittmann Tibor 1957. IX. 1.–1958. VIII. 31.
Dr. Tokody Gyula 1961. II. 1.–1961. VII. 31. (mb.)
Dr. Tokody Gyula 1961. VIII. 1.–1967. VII. 31.
Dr. Orosz István 1975. VII. 1.–1986. VI. 30.
Dr. Barta János 1979. VII. 1.–
Dr. Menyhárt Lajos 1980. VII. 1.–1984. VI. 30. (MÁ)9
Dr. Gunst Péter 1985. VII. 1.–1987. VI. 30. (MÁ)10
 5 Dr. Niederhauser Emil főállása: az MTA Történettudományi Intézet tudományos osztályvezetője.
 6 Dr. Tokody Gyula főállása: a Párttörténeti Intézet munkatársa.
 7 Dr. Tokody Gyula főállása: az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet tudományos tanácsadója.
 8 Dr. Kerekes Lajos főállása: az MTA Történettudományi Intézetében tudományos tanácsadó.
 9 Dr. Menyhárt Lajos főállása: az MSZMP Hajdú-Bihar megyei pártbizottsági titkára.
 10 Dr. Gunst Péter főállása: az MTA Közép- és Kelet-Európai Kutatási Központ tudományos főmunkatársa.
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Adjunktus
Incze Miklós 1950. XII. 1.–1951. I. 31. (MÁ)
Dr. Szendrey István 1955. X. 1.–1961. VIII. 31.
Dr. Tokody Gyula 1957. IX. 1.–1961. I. 31.
Dr. Orosz István 1962. XI. 1.–1963. I. 31. (mb.)
Dr. Orosz István 1963. II. 1.–1975. VI. 30.
Dr. Nagy Gábor 1964. V. 1.–1964. VII. 31. (mb.)
Dr. Nagy Gábor 1964. VIII. 1.–1969. I. 31.
Dr. Barta János 1970. VII. 1.–1979. VI. 30.
Dr. Madaras Éva 1970. VII. 1.–1984. VI. 30.
Dr. Menyhárt Lajos 1970. VII. 1.–1970. IX. 30. (50%)
Dr. Menyhárt Lajos 1970. X. 1.–1980. II. 15.
Dr. Menyhárt Lajos 1970. II. 15.–1980. VI. 30. (MÁ)
Dr. Kövics Emma 1977. I. 1.–1984. VI. 30.
Dr. Kurta Gyuláné dr. Kovács Ágnes 1980. I. 1.–
Dr. Papp Imre 1981. I. 1.–
Dr. Szarka László 1982. IX. 1.–1983. XII. 31. (M) (MÁ)11
Dr. Varga Gyula 1985. IX. 1.–1986. VI. 30. (MÁ)12
Tanársegéd
Veress Géza 1950. IX. 1.–1951. VIII. 31.
Erdélyi Gáborné Ormos Mária 1951. IX. 1.–?
Varga Gyuláné Nádasdy Katalin 1952. XI. 1.–1954. IX. 30.
Bur Márta 1952. XI. 10.–1953. I. 16.
Szendrey István 1953. X. 1.–1955. IX. 30.
Dr. Soós Pál 1956. XI. 16.–1959. IX. 30.
Dr. Orosz István 1959. VI. 16.–1962. X. 31.
Dr. Nagy Gábor 1960. VII. 16.–1964. IV. 30.
Dr. Madaras Éva 1963. VII. 1.–1970. VI. 30.
Dr. Barta János 1964. VII. 1.–1964. VII. 31. (mb.)
Dr. Barta János 1964. VIII. 1.–1970. VI. 30.
Menyhárt Lajos 1965. VII. 1.–1965. X. 31. (mb.)
Menyhárt Lajos 1965. XI. 1.–1968. XII. 31.
Dr. Menyhárt Lajos 1969. I. 1.–1970. VI. 30. (50%)
Dr. Kövics Emma 1970. II. 1.–1976. XII. 31.
Dr. Kurta Gyuláné dr. Kovács Ágnes 1971. VII. 1.–1979. XII. 31.
Zinner Tibor 1973. VII. 1.–1973. XI. 30. (H)
Dr. Papp Imre 1975. VII. 1.–1980. XII. 31.
 11 Dr. Szarka László főállása: az MTA Történettudományi Intézet tudományos munkatársa.
 12 Dr. Varga Gyula főállása: a Déri Múzeum tudományos főmunkatársa.
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Angi János 1988. VIII. 1.–1988. VIII. 31.
Dr. Pósán László 1990. VIII. 1.–
Tudományos munkatárs
Senga Toru 1985. II. 1.–1989. IX. 30.
Unwin, heodore George 1986. XI. 1.–1987. I. 31.
Tudományos segédmunkatárs
Papp Imre 1974. VII. 1.–1975. VI. 30.
Bárdi Ida Eszter 1975. VII. 1.–1976. VII. 31.
Dr. Bárdi Ida Eszter 1978. VIII. 1.–1975. VIII. 31.
Gyakornok
Dr. Orosz István 1957. IX. 16.–1959. VI. 15.
Nagy Gábor 1959. VII. 16.–1960. VII. 15.
Madaras Éva 1962. VII. 1.–1963. VI. 30.
Barta János 1963. VII. 1.–1964. VI. 30.
Menyhárt Lajos 1964. VII. 1.–1965. VI. 30.
Kövics Emma 1969. VIII. 1.–1970. I. 31.
Barabás Miklós 1971. VII. 1.–1973. VIII. 31.
Tudományos ösztöndíjas
Dr. Bárdi Ida Eszter 1976. VIII. 1.–1978. VII. 31.
Dusnoki József 1977. VIII. 1.–1979. VII. 31.
Tudományos ügyintéző
Mester Áronné Bársony Éva 1981. XI. 1.–1981. XI. 30. (MÁ)13
Dr. Tóth Béláné Kubanek Ilona 1984. V. 15.–1984. VII. 15. (NY)
Dr. Tóth Béláné Kubanek Ilona 1984. XI. 1.–1984. XII. 31. (NY)
Tóth Ilona 1985. I. 1.–1986. III. 31. (MÁ)14
Dr. Tóth Béláné Kubanek Ilona 1986. V. 19.–1987. VI. 30. (NY)
Tasnádi Éva 1987. X. 15.–1987. XII. 31.
Nádassy László 1988. IX. 15.–1988. XII. 15.
Pósán László 1989. IX. 15.–1989. XII. 15.
Nádassy László 1989. XI. 1.–1989. XII. 31.
Adminisztrátor
Halmay Jenőné Kapéry Gizella 1977. IX. 1.–1981. XII. 31.
 13 Mester Áronné Bársony Éva főállása: a Középkori Magyar Történeti Tanszéken adminisztrátor.
 14 Tóth Ilona főállása: a Városi Könyvtár könyvtárosa.
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Adminisztratív ügyintéző
Halmay Jenőné Kapéry Gizella 1963. I. 1.–1977. VIII. 31.
Szabó Antalné Vas Margit 1982. I. 1.–1988. IV. 14.
Szabó Antalné Vas Margit 1988. I. 15.–? (NY)
Ügyviteli dolgozó
Nagy István 1978. IX. 16.–1979. VI. 30.
Konyvtáros
Hlitz Szilveszterné Iváncsik Ágnes 1968. VII. 17.–1973. IX. 16.
Zinner Tiborné Bodó Judit 1973. IX. 17.–1973. XII. 31.
Tóth Ákosné Balogh Gyöngyi 1974. I. 1.–
Dombi Mária 1974. XI. 5.–1977. VI. 30.
Mikulás György 1977. XI. 1.–1978. III. (?) (NY)
Kutatási segéderő
Kiséry Pálné Némedi Eszter 1970. III. 1.–1970. VIII. 31.
Nagy István 1979. VII. 1.–1980. VIII. 15.
Horváth Mária 1980. IX. 1.–1981. IV. 30. (M)
Darabos Eszter 1981. XI. 1.–1982. V. 31.
Bollmann-né Máthé Györgyi 1982. IX. 1.–1987. VII. 31.
Tasnádi Éva 1988. I. 1.–1988. III. 31.
Gyors- és gépíró
Halmay Jenőné Kapéry Gizella 1951. X. 1.–1962. XII. 31.
Hivatalsegéd
Szalóki Eszter 1973. VI. 7.–1979. X. 7.
Szabó Ilona 1983. II. 1.–1983. IX. 2. (NY)
Szabó Tiborné Stanc Ilona 1983. IX. 16.–1985. VI. 6. (NY)
Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék (1984. VII. 1-től)
Tanszékvezető
Dr. Irinyi Károly egyetemi tanár 1984. VII. 1.–1987. VI. 30.
Dr. Gunst Péter docens 1987. II. 1.–1987. IV. 30. (mb.)
Dr. Gunst Péter egyetemi tanár 1987. VII. 1.–
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Egyetemi tanár
Dr. Irinyi Károly 1984. VII. 1.–1987. VI. 30.
Dr. Kerekes Lajos 1984. VII. 1.–1984. XI. 19. (†) (MÁ)
Dr. Tokody Gyula 1989. VI. 1.–1989. IX. 30. (MÁ)15
Dr. Gunst Péter 1989. VII. 1.–1989. XI. 30. (MÁ)16
Dr. Tokody Gyula 1989. X. 1.–
Dr. Gunst Péter 1989. XII. 1. -
Docens
Dr. Menyhárt Lajos 1984. VII. 1.–1989. X. 15. (MÁ)17
Dr. Gunst Péter 1987. VII. 1.–1989. VI. 30. (MÁ)
Dr. Madaras Éva 1987. VII. 1.–1990. II. 23. (†)
Dr. Menyhárt Lajos 1989. X. 15.–
Adjunktus
Dr. Kövics Emma 1984. VII. 1.–1988. IX. 9. (†)
Dr. Madaras Éva 1984. VII. 1.–1987. VI. 30.
Tanársegéd
Angi János 1988. IX. 1.–
Prepuk Anikó 1989. X. 1.–
Pallai László 1990. IX. 18.–
Tudományos segédmunkatárs
Laboncz Andrea 1988. IX. 1.–1988. IX. 30. (MÁ)18
Ügyintéző
Illyés Lászlóné Papp Éva 1985. XI. 1.–1985. XII. 31. (NY)
Kissné Bertalan Irén 1988. VIII. 1.–1988. VIII. 31. (MÁ)19
 15 Dr. Tokody Gyula főállása: az MSZMP Politikai Főiskola egyetemi tanára.
 16 Dr. Gunst Péter főállása: az MTA Közép- és Kelet-Európai Kutatási Központ tudományos fő-
munkatársa.
 17 Dr. Menyhárt Lajos főállása: az MSZMP Hajdú-Bihar megyei pártbizottsági titkára.
 18 Laboncz Andrea főállása: a Gyakorló Általános Iskola tanára.
 19 Kissné Bertalan Irén főállása: a Klasszika-Filológiai Tanszéken ügyintéző.
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Középkori Magyar Történeti Tanszék 
(1959. IX. 16.–1970. VII. 31. között Magyar Történeti Tanszék)
Tanszékvezető
Dr. Szabó István egyetemi tanár 1943. VIII. 7.–1959. IX. 15.
Dr. Varga Zoltán egyetemi tanár 1959. IX. 16.–1963. XII. 31.
Dr. Szendrey István egyetemi tanár 1964. I. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Rácz István egyetemi tanár 1979. III. 1.–1979. IV. 21. (mb.)
Dr. Balogh János adjunktus 1983. VII. 1.–1984. VI. 30. (mb.)
Dr. Rácz István egyetemi tanár 1988. VII. 1.–1990. I. 31.
Dr. Veress Géza docens 1990. III. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Szabó István 1943. VIII. 7.–1959. IX. 15.
Dr. Ránki György 1964. VIII. 1.–1970. VII. 31. (MÁ)20
Dr. Szendrey István 1969. VII. 1.–1988. IX. 30.
Dr. Rácz István 1977. VII. 1. - 
Docens
Dr. Szendrey István 1961. IX. 1.–1962. VII. 31. (mb.)
Dr. Szendrey István 1962. VIII. 1.–1969. VI. 30.
Dr. Fehér András 1967. VIII. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Rácz István 1967. VIII. 1.–1977. VI. 30.
Dr. Nagy László 1973. V. 1.–1974. I. 31. (mb.) (MÁ)21
Dr. Nagy László 1974. II. 1.–1974. VI. 30. (mb.)
Dr. Nagy László 1974. VII. 1.–1977. X. 14.
Adjunktus
Dr. Rácz István 1959. V. 1.–1959. VI. 15. (mb.)
Dr. Rácz István 1959. VI. 16.–1967. VII. 31.
Fehér András 1959. X. 1.–1967. VII. 31.
Dr. Irinyi Károly 1961. VI. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Balogh János 1964. I. 1.–1985. VI. 30.
Dr. Varga Gyula 1970. IX. 15.–1971. VI. 30. (MÁ)22
Dr. Varga Gyula 1973. II. 1.–1973. VI. 30. (MÁ)
Dr. Varga Gyula 1974. IX. 16.–1978. VI. 15. (MÁ)
 20 Dr. Ránki György főállása: az MTA Történettudományi Intézet igazgatóhelyettese.
 21 Dr. Nagy László főállása: a Művelődésügyi Minisztérium Tudományegyetemi és Főiskolai Osztályának 
osztályvezető-helyettese.
 22 Dr. Varga Gyula főállása: a Déri Múzeum tudományos főmunkatársa.
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Dr. Molnár Lajosné 1974. X. 1.–1975. III. 31. (MÁ)23
Dr. Bársony István 1975. I. 1.–
Dr. Dankó Imre 1978. II. 1.–1978. XII. 20. (MÁ)24
Dr. Papp Klára 1984. I. 1.–
Dr. Balogh János 1985. VII. 1.– (MÁ)25
Dr. Pankotai László 1988. II. 1.–1988. V. 31. (MÁ)26
Tanársegéd
Dr. Rácz István 1952. IX. 1.–1959. IV. 30.
Für Lajos 1954. VII. 16.–1957. II. 19.
Dr. Irinyi Károly 1959. IX. 16.–1961. V. 31.
Dr. Mezey Károlyné Virág Judit 1965. VII. 1.–1970. VIII. 15.
Dr. Varga Gyula 1967. II. 1.–1967. V. 31. (MÁ)27
Veliky János 1970. II. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Bársony István 1973. VIII. 1.–1974. XII. 31.
Dr. Dankó Imre 1975. XI. 1.–1976. VI. 30. (M) (MÁ)
Dr. Papp Klára 1978. V. 1.–1983. XII. 31.
Tudományos munkatárs
Mervó Zoltánné Vajda Róza 1975. XI. 1.–1975. XII. 31. (MÁ)28
Nagy Gyuláné Sziráki Ágnes 1975. XI. 1.–1975. XII. 31. (MÁ)29
Dr. Nyakas Miklós 1979. I. 1.–1980. XII. 31. (MÁ)30
Tudományos segédmunkatárs
Mervó Zoltánné Vajda Róza 1977. II. 15.–1977. VI. 30. (MÁ)
Nagy Gyuláné Sziráki Ágnes 1977. II. 15.–1977. VI. 30. (MÁ)
Mervó Zoltánné Vajda Róza 1978. XII. 1.–1978. XII. 15. (MÁ)
Nagy Gyuláné Sziráki Ágnes 1978. XII. 1.–1978. XII. 15. (MÁ)
Mervó Zoltánné Vajda Róza 1982. III. 1.–1982. XII. 31. (MÁ)
Mervó Zoltánné Vajda Róza 1983. III. 1.–1986. XII. 31. (MÁ)
 23 Dr. Molnár Lajosné főállása: a Pedagógusok Szakszervezete Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának titkára.
 24 Dr. Dankó Imre főállása: a Déri Múzeum igazgatója.
 25 Dr. Balogh János főállása: a Személyzeti Osztály vezetője.
 26 Dr. Pankotai László főállása: a Gyakorló Gimnázium történelem vezetőtanára.
 27 Dr. Varga Gyula főállása: a Hajdú-Bihar Megyei Művelődési Ház igazgatóhelyettese.
 28 Mervó Zoltánné Vajda Róza főállása: a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár csoportvezetője.
 29 Nagy Gyuláné Sziráki Ágnes főállása: a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár csoportvezetője.
 30 Dr. Nyakas Miklós főállása: a Déri Múzeum múzeumigazgatója.
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Mb. előadó
Dr. Nagy László 1972. IX. 1.–1973. IV. 30. (MÁ)
Dr. Pankotai László 1988. IX. 1.–1988. XII. 31. (MÁ)
Dr. Pankotai László 1989. IX. 1.–1990. V. 31. (MÁ)
Gyakornok
Dr. Mezey Károlyné Virág Judit 1964. VII. 1.–1965. VI. 30.
Veliky János 1969. VIII. 1.–1970. I. 31.
Tóth Pálné Beleznai Klára 1970. IX. 15.–1971. VI. 30. (MÁ)31
Tudományos ösztöndíjas
Dr. Bársony István 1971. VIII. 1.–1973. VII. 31.
Papp Klára 1976. VIII. 1.–1978. VII. 31.
Tudományos ügyintéző
Bálint Péter 1982. V. 3.–1982. XII. 31.
Tanszéki előadó
Bogdán József 1977. VIII. 1.–1978. VI. 30.
Kálmán Anikó 1977. VIII. 16.–1978. VII. 31.
Kovács Irén 1978. VII. 1.–1980. VIII. 31.
Adminisztrátor
Szilágyi Lászlóné Pigniczki Ágnes 1986. IV. 8.–1986. V. 8. (MÁ)32
Hőbör Zoltánné Mázló Eszter 1986. V. 1.–? (H)
Mester Áronné Bársony Éva 1977. IX. 1.–1982. VI. 30.
Dr. Tóth Béláné Kubanek Ilona 1979. VIII. 17.–1979. XII. 31. (NY)
Tanszéki ügyintéző
Mester Áronné Bársony Éva 1982. VII. 1.–1982. X. 15.
Sajóvölgyi Béláné Csorba Julianna 1982. XII. 1.–
Pántya Sándorné Mező Margit 1983. IX. 15.–1983. XII. 15. (MÁ)33
Dr. Tóth Béláné Kubanek Ilona 1984. VII. 16.–1984. X. 31. (NY)
Pántya Sándorné Mező Margit 1984. X. 1.–1984. XII. 31. (MÁ)
Dr. Tóth Béláné Kubanek Ilona 1985. I. 1.–1986. V. 19. (NY)
Pántya Sándorné Mező Margit 1987. I. 1.–1987. XII. 31. (MÁ)
 31 Tóth Pálné Beleznai Klára főállása: a hajdúsámsoni általános iskola tanára.
 32 Szilágyi Lászlóné Pigniczki Ágnes főállása: a Rektori Hivatalban gyors- és gépíró.
 33 Pántya Sándorné Mező Margit főállása: a BTK Dékáni Hivatal előadója.
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Pántya Sándorné Mező Margit 1988. IX. 1.–1988. XI. 30. (MÁ)
Mester Áronné Bársony Éva 1989. IX. 1.–1989. X. 31. (MÁ)34
Adminisztratív ügyvivő dolgozó
Tóth Jánosné Horváth Ildikó 1970. VII. 1.–1972. I. 31.
Mester Áronné Bársony Éva 1972. II. 1.–1977. VIII. 31.
Könyvtáros
Mikulás György 1963. X. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Váróczy Lászlóné Száva Margit 1971. VIII. 15.–1972. II. 28. (H)
Szombathy Groskó Borbála 1974. II. 15.–1974. VI. 30. (H)
Tudományos segéderő
Gali Magdolna 1976. X. 1.–1976. XI. 30.
Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék 
(1970. VIII. 1-től) (1963. XII. 31-ig: II. Magyar Történeti Tanszék)
Tanszékvezető
Dr. Varga Zoltán egyetemi tanár 1952. IX. 1.–1959. IX. 15.
Dr. Fehér András egyetemi tanár 1970. VIII. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Varga Zoltán 1952. IX. 1.–1959. IX. 15.
Dr. Ránki György 1970. VIII. 1.–1987. I. 31. (MÁ)35
Dr. Fehér András 1976. VII. 1.–
Dr. Korom Mihály 1978. XI. 1.–1983. VII. 31.
Dr. Irinyi Károly 1981. VII. 1.–1984. VI. 30.
Dr. L. Nagy Zsuzsa 1987. VII. 1.– (MÁ)36
Docens
Dr. Fehér András 1970. VIII. 1.–1976. VI. 30.
Dr. Irinyi Károly 1970. XII. 1.–1981. VI. 30.
Dr. Veress Géza 1978. VII. 1.–
 34 Mester Áronné Bársony Éva főállása: a Néprajzi Tanszék ügyintézője.
 35 Dr. Ránki György főállása: az MTA Történettudományi Intézet igazgatóhelyettese.
 36 Dr. L. Nagy Zsuzsa főállása: az MTA Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója.
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Adjunktus
Dr. Irinyi Károly 1970. VIII. 1.–1970. XI. 30.
Dr. Veliky János 1975. I. 1.–
Dr. Szőke Domonkos 1978. I. 1.–
Dr. Varga Gyula 1980. IX. 1.–1984. XII. 31. (MÁ)37
Dr. Virágh Pál 1981. IX. 1.–1986. VI. 30. (M) (MÁ)38
Dr. Takács Péter 1982. II. 1.–1982. VI. 30. (MÁ)39
Dr. Hársfalvi Péter 1983. IX. 1.–1984. I. 31. (MÁ)40
Dr. Mazsu János 1985. IX. 1.–
Dr. L. Nagy Zsuzsa 1986. IX. 1.–1987. VI. 30. (MÁ)
Tanársegéd
Hársfalvi Péter 1952. IX. 1.–1954. VIII. 31.
Nagy Klára 1952. XI. 1.–1954. VII. 15.
Dr. Irinyi Károly 1953. VII. 15.–1959. IX. 15.
Dr. Veliky János 1970. VIII. 1.–1974. XII. 31.
Dr. Szőke Domonkos 1973. VIII. 1.–1977. XII. 31.
Dr. Mazsu János 1984. I. 1.–1985. VI. 30. (M) (MÁ)41
Püski Levente 1989. VIII. 1.–
Tudományos munkatárs
Dr. Baranyi Béla 1974. I. 1.–1974. XII. 31.
Dr. Baranyi Béla 1979. VII. 1.–1981. VIII. 1.
Tudományos segédmunkatárs
Deme Klára 1976. II. 1.–1976. XII. 31.
Magyari Márta 1977. II. 1.–1977. VI. 30.
Kovács Irén 1977. IX. 1.–1977. XII. 31.
Mb. előadó
Dr. Hársfalvi Péter 1981. II. 1.–1981. VI. 30. (MÁ)
Dr. L. Nagy Zsuzsa 1984. IX. 1.–1985. I. 31. (MÁ)
Dr. L. Nagy Zsuzsa 1985. IX. 1.–1986. VI. 30. (MÁ)
 37 Dr. Varga Gyula főállása: a Déri Múzeum tudományos főmunkatársa.
 38 Dr. Virágh Pál főállása: a Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB titkára.
 39 Dr. Takács Péter főállása: a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola Történelmi Tanszékén 
docens.
 40 Dr. Hársfalvi Péter főállása: a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola munkatársa.
 41 Dr. Mazsu János főállása: az Egyetemi Könyvtár tudományos munkatársa (szakreferens).
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Aspiráns
Hársfalvi Péter 1954. IX. 1.–?
Gyakornok
Miru György 1990. IX. 1.–
Tudományos ösztöndíjas
Szőke Domonkos 1971. VIII. 1.–1973. VII. 31.
Szüts Tibor 1975. IX. 1.–1977. VII. 31.
Mazsu János 1977. VIII. 1.–1979. VII. 31.
Barta Róbert 1990. IX. 1.–
Tanszéki előadó
Cseh Géza 1977. XI. 1.–1977. XI. 30.
Ügyintéző
Dr. Tóth Béláné Kubanek Ilona 1987. II. 15.–1987. IV. 30. (NY)
Tudományos ügyintéző
Kapossy Józsefné Mikecz Ágnes 1989. X. 1.–1989. X. 31. (MÁ)42
Sajóvölgyi Béláné Csorba Julianna 1989. X. 1.–1989. XI. 30. (MÁ)43
Könyvtáros
Kiséry Pálné Némedi Eszter 1970. IX. 1.–1981. VIII. 31.
Mikulás György 1971. VII. 1.–1971. XII. 31. (NY)
Dr. Váróczy Lászlóné Száva Margit 1971. VIII. 15.–1972. II. 28. (H)
Megyery Lászlóné Arndt Friderike 1973. VII. 16.–1973. XII. 31. (H)
Balogh Gyöngyi 1973. IX. 10.–1973. XII. 31. (H)
Garadnai Sarolta 1974. II. 15.–1974. VI. 30. (H)
Dudics Pálné Katona Erzsébet 1974. VII. 1.–1974. X. 31.
Garadnai Sarolta 1974. VIII. 1.–1974. XI. 5. (H)
Deme Klára 1974. XI. 1.–1976. I. 31.
Mikó Ágnes 1976. I. 1.–1976. VII. 12. (H)
Nagy István 1981. X. 1.–1988. VI. 30.
Szekeres Csilla 1988. VIII. 1.–1988. VIII. 31.
Irinyi Tamás Gábor 1988. IX. 1.–1989. VI. 30.
Püski Levente 1988. IX. 1.–1989. VII. 31.
 42 Kapossy Józsefné Mikecz Ágnes főállása: BTK Tanulmányi Osztályon ügyintéző.
 43 Sajóvölgyi Béláné Csorba Julianna főállása: a Középkori Magyar Történeti Tanszék ügyintézője.
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Farkas Attila 1989. II. 1.–1989. VII. 31. (H)
Síró Béla 1989. VIII. 1.–
Tanszéki munkaerő
Mikulás György 1960. IX. 1.–1963. IX. 30.
Tudományos segédmunkaerő
Magyari Márta 1976. IX. 1.–1977. I. 31.
Várnagy László 1977. II. 21.–1977. III. 31.
Kutatási segéderő
Kovács Irén 1978. II. 1.–1978. VI. 30.
Történeti Rokon- és Segédtudományok Tanszéke
Tanszékvezető
Dr. Irinyi Károly egyetemi tanár 1987. VII. 1.–1988. VIII. 9. (†)
Dr. Rácz István egyetemi tanár 1988. IX. 1.–1988. XI. 30. (mb.)
Dr. Barta János docens 1988. XII. 1.–1990. VI. 30. (mb.)
Dr. Takács Péter docens 1990. VIII. 1.–1990. IX. 30. (mb.)
Dr. Takács Péter docens 1990. X. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Irinyi Károly 1987. VII. 1.–1988. VIII. 9. (†)
Docens
Dr. Takács Péter 1990. VII. 1.–
Adjunktus
Dr. Varga Gyula 1985. II. 1.–1985. VI. 30. (MÁ)44
Dr. Bohony Nándor 1985. IX. 1.–1986. XII. 31. (M) (MÁ)45
Dr. Bohony Nándor 1987. I. 1.–
Tanársegéd
Isztl János 1987. I. 1.–1988. VII. 31.
Prepuk Anikó 1987. IX. 1.–1987. XII. 15. (H)
Dr. Erős Vilmos 1988. IX. 1.–
 44 Dr. Varga Gyula főállása: a Déri Múzeum tudományos főmunkatársa.
 45 Dr. Bohony Nándor főállása: az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Történelmi Tanszékén adjunktus.
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Mb. előadó
Dr. Bán Péter levéltáros 1985. II. 1.–1985. V. 31. (MÁ)46
Klasszika-Filológiai Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Varga László könyvtáros 1957. VIII. 1.–1957. XI. 30. (mb.)
Dr. Gaál László egyetemi tanár 1957. XII. 1.–1963. VII. 31.
Dr. Borzsák István egyetemi tanár 1963. VIII. 1.–1978. III. 31.
Dr. Sarkady János egyetemi tanár 1978. III. 16.–1979. I. 31. (mb.)
Dr. Havas László docens 1979. IV. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Gaál László 1957. XII. 1.–1964. VI. 13. (†)
Dr. Borzsák István 1963. VIII. 1.–1978. III. 31.
Docens
Dr. Kádár Zoltán 1959. VIII. 15.–1976. I. 31.
Dr. Sarkady János 1966. VIII. 1.–1966. XI. 15.
Dr. Varga László 1967. VIII. 1.–1968. I. 29. (†) (MÁ)47 (50%)
Dr. Havas László 1979. II. 1.–
Dr. Gesztelyi Tamás 1984. VII. 1.–
Dr. Tegyey Imre 1987. VII. 1.–
Adjunktus
Dr. Varga László 1958. I. 17.–1967. VII. 31. (MÁ) (50%)
Marticskó József 1959. X. 16.–1962. VIII. 31. (50%)
Dr. Tegyey Imre 1964. VII. 16.–1987. VI. 30.
Dr. Sarkady János 1964. IX. 21.–1966. VII. 31.
Dr. Gesztelyi Tamás 1974. I. 1.–1984. VI. 30.
Dr. Németh Béla 1974. I. 1.–
Dr. Kapitánfy István 1978. VII. 1.–1978. XII. 20. (MÁ)48
Dr. Kapitánfy István 1979. VII. 1.–1980. VI. 30. (MÁ)
Dr. M. Nagy Ilona 1983. I. 1.–
 46 Dr. Bán Péter főállása: a Heves Megyei Levéltár levéltárosa.
 47 Dr. Varga László főállása: az Egyetemi Könyvtár osztályvezetője.
 48 Dr. Kapitánfy István főállása: az ELTE adjunktusa.
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Tanársegéd
Angyal Katalin 1960. IX. 1.–1960. XI. 30.
Dr. Gesztelyi Tamás 1969. I. 1.–1973. XII. 31.
Dr. Németh Béla 1969. I. 1.–1969. IV. 30. (mb.)
Dr. Németh Béla 1969. V. 1.–1973. XII. 31.
Dr. Németh Béláné Horváth Margit 1976. VII. 1.–1977. VII. 31.
Dr. M. Nagy Ilona 1978. II. 1.–1982. XII. 31.
Szekeres Csilla 1988. IX. 1.–
Tudományos főmunkatárs
Dr. Borzsák István 1963. III. 1.–1963. VII. 31.
Tudományos segédmunkatárs
Dr. Németh Béláné Horváth Margit 1970. XI. 1.–1973. IX. 30.
Darab Ágnes 1982. X. 1.–1983. VII. 31.
Gyakornok
Redl Károly 1957. VIII. 15.–1960. I. 31.
Moravcsik Edit 1963. II. 1.–1964. VII. 31.
Németh Béla 1967. IX. 16.–1968. XII. 31.
Gesztelyi Tamás 1968. III. 1.–1968. XII. 31.
Nyelvtanár
Dr. Balla Lajosné Angyal Katalin 1960. XII. 1.–1964. VI. 30.
Tudományos ügyintéző
Darab Ágnes 1982. VIII. 16.–1982. IX. 30.
Kissné Bertalan Irén 1986. I. 1.–
Adminisztrátor
Krecsmáry Gyuláné Lengyel Éva 1959. II. 12.–1960. XII. 19. (50%)
Huszthy Lajosné Szováthy Ilona 1960. XI. 1.–1964. III. 31. (?) (50%)
Adminisztratív ügyvivő alkalmazott
Dr. homa Lászlóné Nagyváthy Éva 1975. X. 1.–1975. XII. 31. (50%)
Dr. homa Lászlóné Nagyváthy Éva 1976. I. 1.–1977. VI. 30.
Dombi Mária 1977. VII. 1.–1985. XII. 31.
Könyvtáros
Bafy Dezső 1966. X. 1.–1967. VIII. 15.
Gesztelyi Tamás 1967. VIII. 16.–1968. II. 28.
